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важность  не  столько  спекулятивные  упражнения,  сколько  момент 
схватывания – рассеивания истины в повседневном существовании 
индивидов. Именно  этому  схватыванию –  рассеиванию и будет  по-
священо наше дальнейшее исследование. В данном случае под прак-











тине как  о несокрытости,  ясности  вещи нашему  взору. Здесь  она 
























Стоит  также  отметить  момент  безотносительности  истины 
ко времени.  Истина  –  соответствие,  актуальное  в  любой  момент 
времени. Истина есть абсолют, условие, адекватное вне зависимо-
сти эпохи; действительно, понимаемая как соответствие, устанав-
ливаемое  посредством мышления,  она  несменна  в  рамках  одной 
парадигмы законов этого мышления. 
Говоря о любой теории, стоит иметь в виду, что теория описы-
вает  идеализированные  объекты,  поэтому  некоторые  теории  яв-
ляются материально неадекватными. Так, например, нет  в приро-









верную  (мы  могли  проследить  это  на  примере  произведенного 
историко-философского анализа);





4. Конвенциональная  теория  истины:  рождается  на  сты-
ке 2 и 3. Истина как согласованная польза для расширения опыта;
5. Семантическая  концепция  истины:  основана  на  1.  Истина 
как соответствие знака обозначаемому. 
Таким  образом,  в  общем  смысле,  основными  концепция-
















ективность),  любопытно  то,  что  в  обоих  случаях  истина  –  нечто 
установленное,  принятое  за  образец,  в  первом  случае  –  множе-










ется  недостаточностью  оснований,  как  нечто,  «недотягивающее» 



























Чуть  ранее  мы  мимолетно  коснулись  темы  неопределенно-
сти,  настало  время  подробнее  поговорить  об  этом. Неопределен-
ность внушает страх (онтологический). Итак, страх выступает как 
экзистенциал,  содержащий  в  своей  глубинной  сущности  «бес-
почвенность  и  предметную  неопределенность»  и  представляю-




ра – «это  томление,  впавшее  во  внутреннее, мирское»  [5,  c.  141]. 
Сартр считал, что человек осознает свою свободу в тревоге. «Трево-
га – способ бытия свободы как сознание бытия» [3, c. 158].
Однако  возможен  и  иной  вид  страха,  когда  никакой  ре-









делает  то,  чего  не  может  достичь  человеческое  волнение.  Страх 
сродни головокружению от созерцания пустоты, бездны между со-
бой и миром, и при этом головокружении человек теряет ложную 
уверенность  в  незыблемости  повседневных  связей  и  отношений, 









Действительно,  истина  сама по  себе,  выступая неподдельным 
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